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Äåðæàâíà ïіäñóìêîâà àòåñòàöіÿ ç ïðàêòè÷íîãî êóðñó ïðà-
âîçíàâñòâà ïðîâîäèòüñÿ äëÿ ó÷íіâ 9-õ êëàñіâ ó ïèñüìîâіé 
ôîðìі çà çáіðíèêîì çàâäàíü äëÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñ-
òàöії ç ïðåäìåòà «Ïðàâîçíàâñòâî. Ïðàêòè÷íèé êóðñ».
Ó çáіðíèêó âìіùåíî 10 âàðіàíòіâ ïî 11 òèïîâèõ çàâäàíü ó 
êîæ íîìó, ùî îõîïëþþòü óñі ðîçäіëè íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè 
(Ïîìåòóí Î.І., Ðåìåõ Ò.Î. Ïðàâîçíàâñòâî (ïðàêòè÷íèé êóðñ). 
Ïðîãðàìà äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ. 9 êëàñ.  – 
2009). 
Êîæíèé âàðіàíò ìіñòèòü òåñòîâі çàâäàííÿ; çàâäàííÿ ùîäî 
ïîáóäîâè ëàíöþæêіâ òåðìіíіâ і ïîíÿòü; ïîðіâíÿííÿ ïîíÿòü і 
íàâåäåííÿ ïðèêëàäіâ äî íèõ; àíàëіç ñòàòòі çàêîíîäàâ÷îãî 
àêòà; ïðàâîâó ñèòóàöіþ.
Âèêîíàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü ïåðåäáà÷àє âіäòâîðåííÿ ó÷íÿìè 
íà ðåïðîäóêòèâíîìó ðіâíі îñíîâíèõ çíàíü ç ïðåäìåòà. 
Çàâäàííÿ ùîäî ïîáóäîâè ëàíöþæêà òåðìіíіâ і ïîíÿòü ïðèçíà-
÷åíî äëÿ âèÿâëåííÿ âìіíü ó÷íіâ àíàëіçóâàòè é óçàãàëüíþâàòè 
îñíîâíі ïîíÿòòÿ і ÿâèùà, ùî âèâ÷àëèñÿ, òà âèÿâëÿòè ëîãі÷íі 
çâ’ÿçêè ìіæ íèìè. Àíàëіç ñòàòòі çàêîíîäàâ÷îãî àêòà ìàє íà 
ìåòі äåìîíñòðàöіþ âìіíü ó÷íіâ ïðàöþâàòè ç íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèìè àêòàìè, àíàëіçóâàòè їõíіé çìіñò. Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàâî-
âèõ ñèòóàöіé ñïðÿìîâàíå íà âèÿâëåííÿ íàâè÷îê ó÷íіâ çàñòî-
ñîâóâàòè íàáóòі â ïðîöåñі âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà «Ïðàâîçíàâñòâî 
(ïðàêòè÷íèé êóðñ)» çíàííÿ é óìіííÿ, à òàêîæ ïðåäñòàâëÿòè 
ñâîї îöіííі ñóäæåííÿ ùîäî ïðàâîâèõ ïîäіé, ÿâèù і ïðîöåñіâ.
Êîæíèé âàðіàíò ìіñòèòü:
y òåñòîâі çàâäàííÿ íà âèáіð îäíієї ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі іç 
÷îòèðüîõ (1–6);
y òåñòîâå çàâäàííÿ íà âèáіð êіëüêîõ ïðàâèëüíèõ âіäïîâі-
äåé   – âàðіàíò çі ñïîëó÷åííÿì öèôð (7, 8);
y çàâäàííÿ, äå ïîòðіáíî âіäíàéòè ïðîïóùåíå òà çàéâå â 
çàïðîïîíîâàíèõ ëàíöþæêàõ òåðìіíіâ і ïîíÿòü, óçàãàëüíèòè é 
óêàçàòè, ÿêîìó ïðàâîâîìó ÿâèùó âîíè âіäïîâіäàþòü òà ïîÿñ-
íèòè îñòàííє (9);
y çàâäàííÿ ç àíàëіçó ñòàòòі (ñòàòåé) çàêîíîäàâ÷îãî àêòà, ùî 
ïåðåäáà÷àє âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ äî çìіñòó öієї ñòàòòі ÷è 
ïîÿñíåííÿ çàçíà÷åíèõ ó íіé ïîíÿòü (10); 
y ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàâîâîї ñèòóàöії çà çàïèòàííÿìè äî íåї (11). 
Íà âèêîíàííÿ ðîáîòè âіäâîäèòüñÿ 90 õâèëèí. Âіäïîâіäі íà 
òåñòîâі çàâäàííÿ (1–8) ñëіä çàíîñèòè â ñïåöіàëüíèé áëàíê, 
ïîäàíèé ó êіíöі çáіðíèêà, à ðîçãîðíóòі âіäïîâіäі çàïèñóâàòè 
ïîðÿä іç çàïèòàííÿìè é çàâäàííÿìè (9–11) àáî íà ïðîøòàì-












































1–6 Âèáіð îäíієї ïðàâèëüíîї 
âіäïîâіäі іç ÷îòèðüîõ
3 áàëè 
(ïî 0,5 áàëà çà êîæíó 
ïðàâèëüíó âіäïîâіäü) 
7–8 Âèáіð êіëüêîõ ïðàâèëü-
íèõ âіäïîâіäåé (âàðіàíò 
âіäïîâіäі çі ñïîëó÷åííÿì 
öèôð) 





(ïî 0,5 áàëà çà ïðîïó-
ùåíèé і çàéâèé åëå-
ìåíò òà 1 áàë çà óçà-
ãàëüíåíå ïîíÿòòÿ і 
éîãî âèçíà÷åííÿ)
10 Àíàëіç ñòàòòі çàêîíîäàâ-
÷îãî àêòà çà çàïèòàííÿìè 
1,5 áàëè
(ïî 0,5 áàëà çà êîæíå 
ïèòàííÿ)
11 Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàâîâîї 
ñèòóàöії çà çàïèòàííÿìè 
3 áàëè
(1 áàë çà ïèòàííÿ À òà 










































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ
1. Ïîçíà÷òå óñòàëåíі ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ùî ñêëàëèñü ó ñó ñ-
ïіëüñòâі â ðåçóëüòàòі їõ òðèâàëîãî ïîâòîðåííÿ
А íîðìè ïðàâà
Б òðàäèöії òà çâè÷àї
В íîðìè ìîðàëі
Г êîðïîðàòèâíі íîðìè
2. Âèçíà÷òå çàéâèé åëåìåíò ó ñêëàäі ïðàâîâіäíîñèí 
А áëàãî, öіííіñòü, íà ÿêі ñïðÿìîâàíî äії ó÷àñíèêіâ ïðàâî-
âіäíîñèí
Б ó÷àñíèêè (ñòîðîíè) ïðàâîâіäíîñèí  
В ïðàâà і îáîâ’ÿçêè ñòîðіí ïðàâîâіäíîñèí
Г ìîòèâ òà ìåòà ïðàâîâіäíîñèí 
3. Óêàæіòü, ÿêèé çàêîí є Îñíîâíèì çàêîíîì íàøîї äåðæàâè
А Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî»
Б Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
В Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî Äåðæàâíèé ïðàïîð»
Г Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ 
 äåïóòàòіâ Óêðàїíè» 
4. Óêàæіòü, äå ìіñòÿòüñÿ íîðìè, ùî âñòàíîâëþþòü, ÿêі ñó-
ñïіëüíî íåáåçïå÷íі äіÿííÿ є çëî÷èíàìè òà ÿêі âèäè ïîêà-
 ðàíü і â ÿêèõ ìåæàõ ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàíі äî âèííèõ 
ó їõ â÷èíåííі îñіá 
А ó Êîäåêñі Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі 
ïðàâîïîðóøåííÿ
Б ó Êðèìіíàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó êîäåêñі Óêðàїíè
В ó Çàãàëüíіé ÷àñòèíі Êðèìіíàëüíîãî 
 êîäåêñó Óêðàїíè
Г â Îñîáëèâіé ÷àñòèíі Êðèìіíàëüíîãî 
 êîäåêñó Óêðàїíè  
5. Óêàæіòü âіêîâі ìåæі ÷ëåíñòâà îñіá ó äèòÿ÷èõ îðãàíіçàöіÿõ 
Óêðàїíè 
А âіä 6 äî 16 ðîêіâ
Б âіä 6 äî 18 ðîêіâ
В âіä 10 äî 18 ðîêіâ
Г âіä 14 äî 21 ðîêó 
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г








































6. Óêàæіòü, äî ÿêîãî âіêó âñòàíîâëþєòüñÿ îïіêà íàä äèòè-




Г 18 ðîêіâ  
Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)






А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 







А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, 
та пояснити його
9. êîíñòèòóöіéíå ïðàâî; àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâî; 
; êàðíå ïðàâî; ñіìåéíå ïðàâî; òðóäîâå ïðàâî;
öèâіëüíå ïðàâî – öå 
А Б В Г
А Б В Г Д









































У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ñòàòòþ 25 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè
Ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ãðîìàäÿí-
ñòâà і ïðàâà çìіíèòè ãðîìàäÿíñòâî.
Ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè íå ìîæå áóòè âèãíàíèé çà ìåæі 
Óêðàїíè àáî âèäàíèé іíøіé äåðæàâі.
Óêðàїíà ãàðàíòóє ïіêëóâàííÿ òà çàõèñò ñâîїì ãðîìàäÿíàì, 
ÿêі ïåðåáóâàþòü çà її ìåæàìè.
А ßêå ïðàâî/ïðàâà çàêðіïëåíî â ñòàòòі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè? 
 
Б Äàéòå âèçíà÷åííÿ îñíîâíîãî ïîíÿòòÿ, ïðî ÿêå éäåòüñÿ  
В Óêàæіòü îñíîâíі ïіäñòàâè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà äіòüìè 








































У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію
за запитаннями 
15-ðі÷íèé Àíòîí Àíäðієíêî çàñêî÷èâ äî ëіôòà, äâåðі ÿêîãî 
âæå çà÷èíÿëèñÿ, òà, ïîãðîæóþ÷è íîæåì, ñïðîáóâàâ âіäіáðàòè 
â Ëàðèñè Áîíäàðåíêî êàáëó÷êó. Æіíêà ïî÷àëà ïðó÷àòèñÿ é 
òàê ãîëîñíî çàêðè÷àëà, ùî êðèê ïî÷óâ її ÷îëîâіê – Âàëåíòèí. 
Êîëè äâåðі ëіôòà âіä÷èíèëèñÿ íà ñüîìîìó ïîâåðñі, äå ìåøêà-
ëî ïîäðóææÿ, çëîâìèñíèê âіäðàçó îòðèìàâ ñèëüíîãî óäàðó 
êóëàêîì âіä Âàëåíòèíà é âòðàòèâ ñâіäîìіñòü. Íàðÿä ìіëіöії, 
ùî ïðèáóâ íà ìіñöå ïîäії, çàòðèìàâ Àíòîíà, ÿêèé óæå ïðèé-
øîâ äî òÿìè, òà Âàëåíòèíà. 
А ßê, íà âàøó äóìêó, ñëіä êâàëіôіêóâàòè äіÿííÿ, ó÷èíåíі
 Àíòîíîì і Âàëåíòèíîì? 
Б Õòî ç ó÷àñíèêіâ íåñòèìå êðèìіíàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü?









































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ
1. Âèçíà÷òå âèäè ïðàâîïîðóøåíü
А ïðîòèïðàâíі і ïðàâîìіðíі
Б âèíóâàòі òà íåâèíóâàòі
В ïðîñòóïêè і çëî÷èíè
Г ïðèïóñòèìі і íåïðèïóñòèìі 
2. Âèçíà÷òå îðãàí, ùî є îðãàíîì âèêîíàâ÷îї âëàäè 
А Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè
Б Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
В Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè
Г ìіñüêèé ãîëîâà 
3. Óêàæіòü, ïіñëÿ ñïëèâó ÿêîãî ñòðîêó çà çàãàëüíèì ïðàâè-
ëîì ðåєñòðóєòüñÿ øëþá îñіá, ÿêі ïîäàëè çàÿâó äî îðãàíó 
ðåєñòðàöії àêòіâ öèâіëüíîãî ñòàíó
А 14 äíіâ âіä äíÿ ïîäàííÿ çàÿâè 
Б îäíîãî ìіñÿöÿ âіä äíÿ ïîäàííÿ çàÿâè 
В äâîõ ìіñÿöіâ âіä äíÿ ïîäàííÿ çàÿâè 
Г òðüîõ ìіñÿöіâ âіä äíÿ ïîäàííÿ çàÿâè  






5. Óêàæіòü âіê, ç ÿêîãî çìіíà ãðîìàäÿíñòâà áàòüêàìè äèòè-




Г 16 ðîêіâ 
6. Óêàæіòü âіê îñîáè, ç ÿêîãî âîíà ìîæå ðîçïîðÿäæàòèñÿ 




Г 21 ðіê 
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г









































Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)
7. Óêàæіòü âàðіàíò, ó ÿêîìó ïåðåðàõîâàíî íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâі àêòè, ùî є çàêîíàìè
1 Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
2 Ñіìåéíèé êîäåêñ Óêðàїíè 
3 Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðàїíè íà 
2014 ðіê»
4 ðіøåííÿ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ùîäî âіäïîâіä-
íîñòі çàêîíó Êîíñòèòóöії Óêðàїíè
5 Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðî ïîìèëóâàííÿ êîíêðåòíîї 
îñîáè 
А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
8. Îáåðіòü âàðіàíò, äå âêàçàíî äîêóìåíòè, ùî çà çàãàëüíèì 
ïðàâèëîì ïîäàþòüñÿ îñîáîþ ïіä ÷àñ ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
1 ïàñïîðò 
2 õàðàêòå ðèñòèêà ñóñіäіâ
3 ëèñò-ðåêîìåíäàöіÿ ç ïîïåðåäíüîãî ìіñöÿ ðîáîòè
4 òðóäîâà êíèæêà
5 äîâіäêà ïðî ðåçóëüòàòè ìåäè÷íîãî îãëÿäó 
А 1, 2, 3
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 1, 4, 5
Д 1, 2, 5 
У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, та пояснити його
9. çâè÷àї, òðàäèöії; ìîðàëüíі íîðìè; 
; çàêîíè; êîðïîðàòèâíі íîðìè; ðåëіãіéíі íîðìè – 
öå 
А Б В Г Д









































У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ôðàãìåíòè ñòàòåé 627 é 629 Öèâіëüíîãî 
êîäåêñó Óêðàїíè  
Çі ñòàòòі 627 
1. …ñòîðîíè є âіëüíèìè â óêëàäåííі äîãîâîðó… âèçíà÷åííі 
óìîâ äîãîâîðó ç óðàõóâàííÿì âèìîã öüîãî Êîäåêñó, іíøèõ 
àêòіâ öèâіëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, çâè÷àїâ äіëîâîãî îáîðîòó, 
âèìîã ðîçóìíîñòі òà ñïðàâåäëèâîñòі.
Çі ñòàòòі 629 
1. Äîãîâіð є îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè…
А Ïðî ÿêå îñíîâíå ïîíÿòòÿ éäåòüñÿ?  
Б Íàâåäіòü ïðèêëàäè, ùî іëþñòðóþòü öå ïîíÿòòÿ  
В Ó ÷îìó âàæëèâіñòü, íà âàøó äóìêó, ïðèíöèïó öèâіëüíîãî 
ïðàâà «äîãîâîðè ïîâèííі âèêîíóâàòèñÿ»? Ïîÿñíіòü 
У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію
за запитаннями
11. Ïðîàíàëіçóéòå ïðàâîâó ñèòóàöіþ
17-ðі÷íèé Êіíäðàò Êîâàëåíêî çàõîïëþєòüñÿ ñó÷àñíîþ 
ìóçèêîþ. Âіí óçÿâ ó ñâîãî òîâàðèøà â êîðèñòóâàííÿ ìóçè÷íèé 
öåíòð òà ïіäñèëþâà÷і äî íüîãî. Ùîâå÷îðà Êіíäðàò ãó÷íî 
ñëóõàâ óëþáëåíèé ðîê. Öå âèêëèêàëî íåçàäîâîëåííÿ é îáó-









































íîì ó âіääіëîê ìіëіöії ïðî ïðîòèïðàâíі äії Êîâàëåíêà. Êіëüêà 
ðàçіâ äî Êіíäðàòà íàâіäóâàâñÿ äіëüíè÷íèé òà ïîïåðåäæàâ ïðî 
îáîâ’ÿçîê äîòðèìóâàòèñÿ òèøі ó âіäïîâіäíі ãîäèíè äîáè. Óòіì 
Êіíäðàò ïðîäîâæóâàâ «íàñîëîäæóâàòèñÿ» ìóçèêîþ. Òåðïåöü 
ñóñіäіâ óâіðâàâñÿ, і âîíè âèêëèêàëè ìіëіöåéñüêèé ïàòðóëü. 
Ïðàöіâíèêè ìіëіöії ñêëàëè ïðîòîêîë ïðî ïîðóøåííÿ é âè ëó-
÷èëè ìóçè÷íèé öåíòð òà ïіäñèëþâà÷і. 
А ßêå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíèâ Êіíäðàò Êîâàëåíêî? 
Ïîÿñíіòü  










































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ
1. Âèçíà÷òå, ùî îçíà÷àє ïîíÿòòÿ «þðèäè÷íі ôàêòè»
А çіáðàíі â õîäі äîñóäîâîãî ñëіäñòâà äîêàçè 
Б çàôіêñîâàíі äîêóìåíòàëüíî ôàêòè æèòòÿ ëþäèíè
В þðèäè÷íі äîêóìåíòè
Г êîíêðåòíі æèòòєâі îáñòàâèíè, ùî ïîðî-
 äæóþòü, çìіíþþòü àáî ïðèïèíÿþòü 
 ïðàâîâіäíîñèíè 
2. Óêàæіòü, õòî є ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â êðèìіíàëüíîìó 
ïðîöåñі
А ñóääÿ В çàõèñíèê
Б ïîòåðïіëèé Г ïðîêóðîð 
3. Óêàæіòü çàéâå â ïåðåëіêó åëåìåíòіâ ñêëàäó çëî÷èíó
А ñóñïіëüíі âіäíîñèíè, ÿêі îõîðîíÿþòüñÿ êðèìіíàëüíèì 
çàêîíîì і íà ÿêі ïîñÿãàє çëî÷èííå äіÿííÿ 
Б çîâíіøíіé ïðîÿâ çëî÷èííîãî äіÿííÿ (âëàñíå äіÿííÿ, íà -
ñëіäêè, ÷àñ, ìіñöå, ñïîñіá, çíàðÿääÿ òà çàñîáè â÷èíåííÿ 
çëî÷èíó òîùî)
В íàÿâíіñòü ñïіâó÷àñíèêіâ çëî÷èíó
Г âíóòðіøíÿ ñòîðîíà çëî÷èííîãî äіÿííÿ, ïñèõі÷íèé ñòàí 
îñîáè ïіä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî ÷èíó: âèíà, 
 ìîòèâ (ñïîíóêàííÿ), ìåòà 
 (áàæàíèé ðåçóëüòàò) 
4. Óêàæіòü îðãàí, ÿêèé óïîâíîâàæåíèé ïðèéìàòè ðіøåííÿ 
ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüêіâñüêèõ ïðàâ îñîáè
А ñóä 
Б ïðîêóðàòóðà 
В îðãàí îïіêè òà ïіêëóâàííÿ 
Г îðãàí ðåєñòðàöії àêòіâ öèâіëüíîãî ñòàíó 
5. Âèçíà÷òå, ùî îçíà÷àє ïîíÿòòÿ «ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè»
А íåîáõіäíі äëÿ æèòòÿ і ðîçâèòêó ìîæëèâîñòі ëþäèíè
Б іíäèâіäóàëüíі іíòåðåñè ëþäèíè
В ïîòðåáè ëþäèíè
Г ãàðàíòії äåðæàâè 
6. Óêàæіòü âіê, ç ÿêîãî îñîáà ìîæå çàðåєñòðóâàòèñÿ ïіäïðè-
єìöåì 
А 14 ðîêіâ
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г











































Г 21 ðіê 
Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)
7. Îáåðіòü âàðіàíò, äå ìіñòÿòüñÿ êîíñòèòóöіéíі îáîâ’ÿçêè ãðî-
 ìàäÿí Óêðàїíè 
1 îáîâ’ÿçîê çàõèùàòè Âіò÷èçíó, íåçàëåæíіñòü òà òåðèòî-
ðіàëüíó öіëіñíіñòü Óêðàїíè
2 îáîâ’ÿçîê äîäåðæóâàòèñÿ Êîíñòèòóöії Óêðàї íè òà çàêî-
íіâ Óêðàїíè
3 îáîâ’ÿçîê ãðîìàäÿí ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè òà çáîðè â ðîç-
ìіðàõ, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì
4 îáîâ’ÿçîê ãðîìàäÿí âèõîâóâàòè äіòåé ó ëþáîâі
5 îáîâ’ÿçîê ãðîìàäÿí ïîâàæàòè áàòüêіâ
А 1, 2, 3
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 






А 1, 2, 3 
Б 1, 2, 4
В 1, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, та пояснити його
9. Êîíñòèòóöіÿ;  ; çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії;
ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè – öå 
А Б В Г
А Б В Г Д









































У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ñòàòòþ 53 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè 
Êîæåí ìàє ïðàâî íà îñâіòó.
Ïîâíà çàãàëüíà ñåðåäíÿ îñâіòà є îáîâ’ÿçêîâîþ.
Äåðæàâà çàáåçïå÷óє äîñòóïíіñòü і áåçîïëàòíіñòü äîøêіëü-
íîї, ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї, ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íîї, âèùîї 
îñâіòè â äåðæàâíèõ і êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ; ðîç-
âèòîê äîøêіëüíîї, ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї, ïîçàøêіëüíîї, 
ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íîї, âèùîї і ïіñëÿäèïëîìíîї îñâіòè, ðіçíèõ 
ôîðì íàâ÷àííÿ...
Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî áåçîïëàòíî çäîáóòè âèùó îñâіòó â 
äåðæàâíèõ і êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íà êîíêóðñíіé 
îñíîâі.
А Ïðî ÿêå êîíñòèòóöіéíå ïðàâî éäåòüñÿ?  
Б ßêèé îñâіòíіé ðіâåíü ÿê îáîâ’ÿçêîâèé çàêðіïëåíî â ñòàòòі? 
В Ïîÿñíіòü îäèí іç çàçíà÷åíèõ ó ñòàòòі ïðèíöèïіâ, íà ÿêèõ 









































У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію 
за запитаннями
11. Ïðîàíàëіçóéòå ïðàâîâó ñèòóàöіþ
17-ðі÷íà Єâà Àäàìîâà íà çàðîáëåíі ïіä ÷àñ ëіòíіõ êàíіêóë 
ãðîøі ïðèäáàëà çîëîòі ñåðåæêè, à çà ïîäàðîâàíі áàáóñåþ ãðî-
øі – êàáëó÷êó. Íà äðóæíіé âå÷іðöі 18-ðі÷íà Ìàðіÿ Ãóñàê, 
ïîáà÷èâøè â ïîäðóãè ãàðíі ïðèêðàñè, ïî÷àëà âìîâëÿòè Єâó 
ïðîäàòè їé õî÷à á êàáëó÷êó. Єâà áåç âàãàíü ïіääàëàñÿ íà âìîâ-
ëÿííÿ ïîäðóãè é íàñòóïíîãî äíÿ ïðîäàëà їé êàáëó÷êó. 
Äіçíàâøèñü ïðî öå, áàòüêè Єâè çàæàäàëè âіä äîíüêè ïîâåðíó-
òè ãðîøі Ìàðії â îáìіí íà ïðèêðàñó, ùî òåïåð íàëåæàëà 
Ìàðії, і â ðàçі âіäìîâè ïîïåðåäèëè Єâó ïðî íàìіð ïîäàòè 
ïîçîâ äî ñóäó ïðî âèçíàííÿ âñіõ óêëàäåíèõ Єâîþ äîãîâîðіâ 
êóïіâëі-ïðîäàæó íåäіéñíèìè.
А ×è ìîæå Єâà ðîçïîðÿäæàòèñÿ çàðîáëåíèìè і ïîäàðîâàíè-
ìè їé ãðîøèìà òà ðå÷àìè, ïðèäáàíèìè çà íèõ? Ïîÿñíіòü










































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ




Г ïðèñâîєííÿ ïî÷åñíîãî çâàííÿ 
2. Âèçíà÷òå, ÿê íàçèâàєòüñÿ îáîâ’ÿçîê ëþäèíè çàçíàòè ïåâ-





Г þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü 
3. Óêàæіòü ãàðàíòîâàíі äåðæàâîþ ìîæëèâîñòі ëþäèíè, íå-
îáõіäíі їé äëÿ іñíóâàííÿ é ðîçâèòêó
А îáîâ’ÿçêè
Б ïðàâà é ñâîáîäè
В âіäïîâіäàëüíіñòü
Г çàêîííі іíòåðåñè  





5. Óêàæіòü òðèâàëіñòü ùîðі÷íîї îñíîâíîї âіäïóñòêè íåïîâíî-
ëіòíіõ ïðàöіâíèêіâ
А 12 êàëåíäàðíèõ äíіâ 
Б 24 êàëåíäàðíі äíі
В 31 êàëåíäàðíèé äåíü
Г 56 êàëåíäàðíèõ äíіâ 
6. Âèçíà÷òå âіê, ç ÿêîãî íàñòàє àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâіäàëü-




Г 21 ðіê 
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г









































Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)




3 Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè
4 îðãàíè âíóòðіøíіõ ñïðàâ
5 Çáðîéíі ñèëè Óêðàїíè
А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 1, 4, 5
Д 1, 2, 5 
8. Îáåðіòü âàðіàíò, äå çíà÷àòüñÿ îñîáèñòі íåìàéíîâі ïðàâà 
ïîäðóææÿ
1 ïðàâî îáèðàòè ïðіçâèùå ó øëþáі
2 ïðàâî íà ÷àñòêó â ñïіëüíîìó ìàéíі ïîäðóææÿ
3 ïðàâî íà óòðèìàííÿ
4 ïðàâî íà ìàòåðèíñòâî і áàòüêіâñòâî
5 ïðàâî îáèðàòè ðіä çàíÿòü
А 1, 2, 3
Б 1, 4, 5
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, та пояснити його
9. ñіëüñüêà ðàäà; ñåëèùíà ðàäà; ; ìіñöåâà
äåðæàâíà àäìіíіñòðàöіÿ; ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëî-
âà; ðàéîííà ðàäà; îáëàñíà ðàäà; îðãàíè ñàìîîðãàíіçàöії íàñåëåí-
íÿ – öå 
А Б В Г Д









































У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ñòàòòþ 22 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî îõîðî-
íó äèòèíñòâà»
Äіòè, ÿêі äîñÿãëè 16-ðі÷íîãî âіêó, ìàþòü ïðàâî çàéìàòèñÿ 
ïіäïðèєìíèöüêîþ äіÿëüíіñòþ, ìîæóòü áóòè ÷ëåíàìè êîëåê-
òèâíîãî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïіäïðèєìñòâà òà ÷ëåíàìè 
ñåëÿíñüêîãî (ôåðìåðñüêîãî) ãîñïîäàðñòâà â ïîðÿäêó, âñòàíîâ-
ëåíîìó çàêîíîì.
А Ïðî ÿêå êîíñòèòóöіéíå ïðàâî éäåòüñÿ?  
Б Íàâåäіòü êіëüêà ïðèêëàäіâ çàçíà÷åíîї â ñòàòòі äіÿëüíîñòі 
В Ó ÷îìó ïîëÿãàє, íà âàøó äóìêó, âàæëèâіñòü ðåàëіçàöії öüîãî 
ïðàâà äëÿ íåïîâíîëіòíüîї îñîáè?  
У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію
за запитаннями
11. Ïðîàíàëіçóéòå ïðàâîâó ñèòóàöіþ 
15-ðі÷íèé ó÷åíü Àíòîí Êðèêóí, êåïêóþ÷è ç îäíîêëàñíèöі 
Àñі Áàðàíîâîї, âèõîïèâ ó íåї é ïðèìіðÿâ íà ñåáå її ôîðìåíèé 
ïіäæàê. Ó ðåçóëüòàòі òàêîãî æàðòó ïіäæàê ïåðåòâîðèâñÿ íà 
æèëåò – ó íüîãî âіäіðâàëèñÿ ðóêàâà. 









































Б Õòî âіäøêîäîâóâàòèìå øêîäó, çàïîäіÿíó ìàéíó Àñі Áàðà-
íîâîї? Íàçâіòü óñі ïåðåäáà÷åíі çàêîíîäàâñòâîì âàðіàíòè. 









































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ




Г ðåëіãіéíî-ïðàâîâі íîðìè  
2. Óêàæіòü, õòî є ó÷àñíèêàìè ïðàâîâіäíîñèí
А âèêëþ÷íî ôіçè÷íі îñîáè
Б âèêëþ÷íî þðèäè÷íі îñîáè
В âèêëþ÷íî äåðæàâíі îðãàíè é óñòàíîâè
Г ôіçè÷íі é þðèäè÷íі îñîáè, äåðæàâà, òåðè-
òîðіàëüíі ãðîìàäè
3. Âèçíà÷òå çàéâå â ïåðåëіêó îñíîâíèõ óìîâ óêëàäàííÿ øëþáó
А íåïåðåáóâàííÿ íàðå÷åíèõ â іíøîìó øëþáі
Б áëàãîñëîâåííÿ áàòüêіâ îñіá, ÿêі áàæàþòü 
 óêëàñòè øëþá
В äîñÿãíåííÿ øëþáíîãî âіêó
Г âіëüíà çãîäà æіíêè і ÷îëîâіêà 
4. Óêàæіòü âèä ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî äîïóñêàє âіäñóòíіñòü 




Г àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ 
5. Óêàæіòü ìіæíàðîäíèé äîêóìåíò, ïðèéíÿòèé ÎÎÍ 10 ãðóä-
íÿ 1948 ðîêó 
А Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè
Б Äåêëàðàöіÿ ïðàâ äèòèíè
В Êîíâåíöіÿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè
Г Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî åêîíîìі÷íі, 
 ñîöіàëüíі òà êóëüòóðíі ïðàâà 
6. Óêàæіòü òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî òèæíÿ îñіá âіêîì âіä 16 äî 
18 ðîêіâ
А 12 ãîäèí íà òèæäåíü
Б 24 ãîäèíè íà òèæäåíü
В 36 ãîäèí íà òèæäåíü
Г 40 ãîäèí íà òèæäåíü 
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г









































Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)
7. Óêàæіòü âàðіàíò, â ÿêîìó çíà÷àòüñÿ îçíàêè ïðàâà
1 є ñèñòåìîþ ïðàâèë
2 ïðèéìàþòüñÿ äåðæàâîþ ÷åðåç її îðãàíè
3 є óÿâëåííÿìè ëþäåé ïðî äîáðî і çëî
4 çàáåçïå÷óþòüñÿ âèêëþ÷íî ñèëîþ ãðîìàäñüêîї äóìêè
5 îõîðîíÿþòüñÿ äåðæàâîþ
А 1, 2, 3
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5  
8. Îáåðіòü âàðіàíò, ó ÿêîìó ïåðåðàõîâàíî øëÿõè âëàøòó-
âàííÿ äіòåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüêіâñüêîãî ïіêëóâàííÿ, çãіä-
íî іç Ñіìåéíèì êîäåêñîì Óêðàїíè
1 îïіêà і ïіêëóâàííÿ
2 íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà
3 ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ ó áëèçüêèõ ðîäè÷іâ 
4 óñèíîâëåííÿ
5 ïàòðîíàò
А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 1, 4, 5
Д 1, 2, 5 
У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, та пояснити його
9. çàãàëüíîîñâіòíі øêîëè; ñïåöіàëіçîâàíі øêîëè; 
; ëіöåї; óíіâåðñèòåòè; êîëåãіóìè – öå 
А Б В Г Д









































У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ñòàòòþ 22 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè 
Ïðè ïðèéíÿòòі íîâèõ çàêîíіâ àáî âíåñåííі çìіí äî ÷èííèõ 
çàêîíіâ íå äîïóñêàєòüñÿ çâóæåííÿ çìіñòó òà îáñÿãó іñíóþ÷èõ 
ïðàâ і ñâîáîä.
А Ïðî ÿêі îñíîâíі ïîíÿòòÿ éäåòüñÿ?  
Б ×è є âè÷åðïíèì çàêðіïëåíèé ó Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ïåðå-
ëіê ïðàâ é ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà? Ïîÿñíіòü  
В Íàâåäіòü ïðèêëàäè 2–3 êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä 
ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà, ÿêі âè ðåàëіçóєòå. Âіäïîâіäü ïî-
ÿñíіòü  
У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію
за запитаннями
11. Ïðîàíàëіçóéòå ïðàâîâó ñèòóàöіþ 
Áàòüêè Âіêòîðà Ìàð÷óêà é Ãàëèíè Ñîôієíêî çäàâíà äðó-
æàòü ñіì’ÿìè, à Âіêòîð і Ãàëèíà (їì îáîì ùîéíî âèïîâíèëî-
ñÿ ïî 17 ðîêіâ) çíàéîìі çìàëå÷êó. Íåùîäàâíî Âіêòîð і 
Ãàëèíà âèðіøèëè îäðóæèòèñÿ é ïîâіäîìèëè ïðî öå ñâîїõ 










































А ×è äîñòàòíüî äëÿ óêëàäàííÿ øëþáó Âіêòîðà і Ãàëèíè, íà 
âàøó äóìêó, çãîäè òà áëàãîñëîâåííÿ їõíіõ áàòüêіâ? Âіäïî-
âіäü îáґðóíòóéòå 
Б ßêèì є ïîðÿäîê óêëàäàííÿ øëþáó  äåðæàâíèì îðãàíîì 









































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ
1. Óêàæіòü âèä íîðì, ùî âіäîáðàæàþòü óÿâëåííÿ ëþäåé ïðî 
äîáðî і çëî, ñïðàâåäëèâіñòü і íåñïðàâåäëèâіñòü, ãóìàííіñòü 
і íåãóìàííіñòü
А íîðìè ïðàâà
Б òðàäèöії òà çâè÷àї
В íîðìè ìîðàëі
Г ðåëіãіéíі íîðìè 
2. Óêàæіòü îðãàí/ïîñàäîâó îñîáó, ùî âèðіøóє ïèòàííÿ ùîäî 
íàáóòòÿ é ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè
А Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè
Б Ïðåçèäåíò Óêðàїíè
В Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
Г Ìіíіñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ 
3. Âèçíà÷òå, ùî є ñóòòþ äîãîâîðó â öèâіëüíîìó ïðàâі
А îáіöÿíêà
Б äîìîâëåíіñòü äâîõ ñòîðіí
В îáîâ’ÿçîê 
Г ïèñüìîâèé äîêóìåíò 
4. Âèçíà÷òå, õòî ç ïåðåðàõîâàíèõ îñіá є ñіì’єþ
А ñòóäåíò і ñòóäåíòêà, ÿêі ïðîæèâàþòü ïîðó÷ ó êіìíàòàõ 
ãóðòîæèòêó
Б áàáóñÿ é îíóê, ÿêèé ãîñòþє ó íåї íà êàíіêóëàõ
В ïðàöіâíèöÿ ñîöіàëüíîї ñëóæáè é äіäóñü, 
 ÿêîãî âîíà äîãëÿäàє
Г æіíêà é ÷îëîâіê, ÿêі ïðîæèâàþòü ðàçîì 
 і âèõîâóþòü ñïіëüíó äèòèíó 




Г 18 ðîêіâ 
6. Âèçíà÷òå âіê, äî ÿêîãî ïðàöåâëàøòîâàíà íåïîâíîëіòíÿ 




Г 21 ðîêó 
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г









































Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)
7. Îáåðіòü âàðіàíò, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî äîêóìåíòè, ùî є ìіæ-
íàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè ïðàâ ëþäèíè é ðàçîì ñêëàäàþòü 
Õàðòіþ ïðàâ ëþäèíè
1 Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè
2 Єâðîïåéñüêà êîíâåíöіÿ ïðî çàõèñò ïðàâà і îñíîâíèõ 
ñâîáîä ëþäèíè
3 Êîíâåíöіÿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè
4 Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüêі é ïîëіòè÷íі ïðàâà
5 Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі òà êóëü-
òóðíі ïðàâà
А 1, 2, 3
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 4, 5 
8. Îáåðіòü âàðіàíò, äå çíà÷àòüñÿ ñòàäії â÷èíåííÿ çëî÷èíó
1 ãîòóâàííÿ äî çëî÷èíó
2 çàìàõ íà çëî÷èí
3 äîâåðøåíèé çëî÷èí
4 çëî÷èí, ó÷èíåíèé ãðóïîþ îñіá
5 çàêіí÷åíèé çëî÷èí
А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 1, 4, 5
Д 1, 2, 5 
У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, та пояснити його
9. àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâіäàëüíіñòü; ;
öèâіëüíî-ïðàâîâà âіäïîâіäàëüíіñòü; ìàòåðіàëüíà âіäïîâіäàëü-
íіñòü; òðóäîâà âіäïîâіäàëüíіñòü; äèñöèïëіíàðíà âіäïîâіäàëü-
íіñòü – öå 
А Б В Г Д









































У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ñòàòòþ 2 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî àäâîêàòóðó»
Àäâîêàòîì ìîæå áóòè îñîáà, ÿêà ìàє âèùó þðèäè÷íó îñâі-
òó, ïіäòâåðäæåíó äèïëîìîì Óêðàїíè àáî âіäïîâіäíî äî ìіæ-
íàðîäíèõ äîãîâîðіâ Óêðàїíè äèïëîìîì іíøîї êðàїíè, ñòàæ 
ðîáîòè â ãàëóçі ïðàâà íå ìåíøå äâîõ ðîêіâ, âîëîäіє äåðæàâ-
íîþ ìîâîþ, ñêëàëà êâàëіôіêàöіéíі іñïèòè, îäåðæàëà â Óêðàїíі 
ñâіäîöòâî ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ äіÿëüíіñòþ òà 
ñêëàëà Ïðèñÿãó àäâîêàòà… 
А ×è íàëåæèòü àäâîêàòóðà äî äåðæàâíèõ ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàíіâ?  
Б ßêèì âèìîãàì ìàє âіäïîâіäàòè îñîáà, ÿêà õî÷å ñòàòè àäâî-
êàòîì?  
В Íàâåäіòü ïðèêëàä ñèòóàöії, êîëè ïîòðіáíà äîïîìîãà àäâî-
êàòà  
У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію
за запитаннями
11. Ïðîàíàëіçóéòå ïðàâîâó ñèòóàöіþ
17-ðі÷íèé Âàñèëü Íå÷èïîðóê ó êâіòíі âëàøòóâàâñÿ íà ðîáî-









































ðîçãàäàâøè êðîñâîðä â îäíîìó ç æóðíàëіâ, âіí âèãðàâ 10-äåí-
íèé òóð äî Êðèìó. Êîëè æ Âàñèëü çâåðíóâñÿ äî äèðåêòîðà ç 
ïðîõàííÿì íàäàòè éîìó îñíîâíó ùîðі÷íó âіäïóñòêó, òî äèðåê-
òîð âіäìîâèâ éîìó, áî Âàñèëü íå âіäïðàöþâàâ íàëåæíèõ øіñòü 
ìіñÿöіâ, ùî çãіäíî іç çàêîíîäàâñòâîì íàäàє ïðàâî íà òàêó 
âіäïóñòêó.
А ßêèìè є ïîðÿäîê íàäàííÿ і òðèâàëіñòü âіäïóñòêè íåïîâíî-
ëіòíіõ ïðàöіâíèêіâ?  










































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ
1. Âèçíà÷òå, ùî òàêå êîäåêñ
А çàêîíîïðîåêò
Б çâåäåíèé çàêîíîäàâ÷èé àêò
В ðîçäіë áóäü-ÿêîãî çàêîíó
Г çâіä íåïèñàíèõ ïðàâèë ïîâåäіíêè 





3. Óêàæіòü îñíîâíі âèäè þðèäè÷íèõ ôàêòіâ 
А ïðàâîâі òà íåïðàâîâі
Б äії òà ïîäії 
В îáìåæåíі é íåîáìåæåíі
Г ñóñïіëüíі é îñîáèñòі 
4. Óêàæіòü, ÿê íàçèâàєòüñÿ çàêðіïëåíà íîðìàìè ïðàâà çà 
âëàñíèêîì ìîæëèâіñòü âèçíà÷èòè äîëþ íàëåæíîї éîìó 
ðå÷і øëÿõîì âіä÷óæåííÿ, ïåðåäà÷і â òèì÷àñîâå êîðèñòó-
âàííÿ іíøèì îñîáàì òîùî 
А ïðàâî âîëîäіííÿ
Б ïðàâî êîðèñòóâàííÿ 
В ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ
Г ïðàâî âëàñíîñòі  
5. Óêàæіòü ñòðîê, ïðîòÿãîì ÿêîãî áàòüêè çîáîâ’ÿçàíі çàðåє-





Г 1 ðіê 
6. Óêàæіòü âіê, ç ÿêîãî íàñòàє êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëü-




Г 18 ðîêіâ 
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г









































Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)
7. Îáåðіòü âàðіàíò, äå çàçíà÷åíî äîêóìåíòè, ùî ïіäòâåðäæó-
þòü ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè
1 ïà ñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðàїíè
2 äèïëîìàòè÷íèé ïàñïîðò
3 ïîñâіä÷åííÿ âîäіÿ
4 ïîñâіä÷åííÿ îñîáè ìîðÿêà
5 äîâіä êà ïðî ïðèñâîєííÿ іäåíòèôіêàöіéíîãî íîìåðà 
ïëàòíèêà ïîäàòêіâ
А 1, 2, 4
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2 , 5  
8. Îáåðіòü âàðіàíò, äå ïåðåðàõîâàíî îñíîâíі (îáîâ’ÿçêîâі) óìî-
âè óêëàäàííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó
1 ïîñàäà, íà ÿêó ïðèéìàєòüñÿ ïðàöіâíèê
2 ñòðîê òðóäîâîãî äîãîâîðó
3 îáîâ’ÿçêîâå íàäàííÿ æèòëà ïðàöіâíèêîâі
4 ðîçìіð îïëàòè ïðàöі ïðàöіâíèêà 
5 çàáåçïå÷åííÿ äèòèíè ïðàöіâíèêà ìіñöåì ó äèòÿ÷îìó 
ñàäêó
А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 1, 2, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, та пояснити його
9. îá’єêò çëî÷èíó; ; ñóá’єêò çëî÷èíó;
íàÿâíіñòü äîêàçіâ; ñóá’єêòèâíà ñòîðîíà – öå 
А Б В Г Д









































У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ñòàòòþ 23 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíі-
ñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ 
Àäìіíіñòðàòèâíå ñòÿãíåííÿ є ìіðîþ âіäïîâіäàëüíîñòі і 
çàñòîñîâóєòüñÿ ç ìåòîþ âèõîâàííÿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà àäìіíі-
ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó äóñі äîäåðæàííÿ çàêîíіâ 
Óêðàїíè, ïîâàãè äî ïðàâèë ñïіâæèòòÿ, à òàêîæ çàïîáіãàííÿ 
â÷èíåííþ íîâèõ ïðàâîïîðóøåíü ÿê ñàìèì ïðàâîïîðóøíèêîì, 
òàê і іíøèìè îñîáàìè.
А Ïðî ÿêå îñíîâíå ïîíÿòòÿ éäåòüñÿ?  
Б ßêèìè є öіëі çàñòîñóâàííÿ àäìіíіñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ? 
В Íàçâіòü âèäè àäìіíіñòðàòèâíèõ ñòÿãíåíü, ùî çàñòîñîâó-
þòüñÿ äî íåïîâíîëіòíіõ îñіá  
У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію
за запитаннями
11. Ïðîàíàëіçóéòå ïðàâîâó ñèòóàöіþ
Îäíîêëàñíèêàì Ìàêñèìîâі Ãîðîáöþ é Ïèëèïó Òîäèöі (îáîì 
ïî 14 ðîêіâ) çàêîðòіëî ïîêàòàòèñÿ íà ñóñіäñüêіé ìàøèíі. Ïіçíî 
ââå÷åðі âîíè âèéøëè íà ïîäâіð’ÿ áóäèíêó, âіäêðèëè àâòîìîáіëü, 
çàâåëè éîãî ñàìîðîáíèì êëþ÷åì і ðóøèëè. Óòіì óæå çà 200   ì 
ìàøèíà çàãëóõëà. Ïî÷óâøè çíàéîìèé øóì äâèãóíà ñâîãî 
àâòîìîáіëÿ, ñóñіä õóòêî âèñêî÷èâ íà ïîäâіð’ÿ é ñõîïèâ õëîïöіâ 










































А ×è є ó äіÿííÿõ õëîïöіâ ñêëàä çëî÷èíó? ßêùî òàê, òî íà 
ÿêіé ñòàäії çíàõîäèâñÿ çëî÷èí?  
Б ×è ïіäëÿãàþòü Ìàêñèì Ãîðîáåöü і Ïèëèï Òîäèêà þðèäè÷-









































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ
1. Âèçíà÷òå, ùî є ïðàâîïîðóøåííÿì
А íåêîðèñíå äіÿííÿ
Б ôîðìàëüíå âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó
В ïðîòèïðàâíå äіÿííÿ
Г ðèçèêîâàíå äіÿííÿ 
2. Óêàæіòü çàéâå â ïåðåëіêó êîíñòèòóöіéíèõ îáîâ’ÿçêіâ ëþ-
äèíè і ãðîìàäÿíèíà
А çàõèñò Âіò÷èçíè, íåçàëåæíîñòі òà òåðèòîðіàëüíîї öіëіñ-
íîñòі Óêðàїíè
Б øàíóâàííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîëіâ Óêðàїíè
В âèêîíàííÿ íàêàçіâ і ðîçïîðÿäæåíü
Г ñïëàòà ïîäàòêіâ і çáîðіâ ó ïîðÿäêó 
 і ðîçìіðàõ, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì 
3. Óêàæіòü, âіä іìåíі êîãî ïðîêóðàòóðà ïіäòðèìóє äåðæàâíå 
îáâèíóâà÷åííÿ â ñóäі




4. Óêàæіòü, õòî (ÿêèé îðãàí) çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì óïîâ-
íîâàæåíèé ðåєñòðóâàòè øëþá æіíêè і ÷îëîâіêà
А öåðêâà




5. Óêàæіòü, êîëè ôіçè÷íà îñîáà ìîæå ñòàòè ó÷àñíèêîì ïðà-
âîâіäíîñèí 
А ç íàðîäæåííÿ
Б ç 14 ðîêіâ
В ç 16 ðîêіâ
Г ç 18 ðîêіâ  
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г









































6. Âèçíà÷òå âіê, ç ÿêîãî îñîáà íåñå öèâіëüíî-ïðàâîâó âіäïî-
âіäàëüíіñòü çà çàïîäіÿíó íåþ øêîäó 
А ç 10 ðîêіâ
Б ç 14 ðîêіâ
В ç 16 ðîêіâ
Г ç 18 ðîêіâ 
Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)
7. Îáåðіòü âàðіàíò, äå âêàçàíî ñòàòóñ ôіçè÷íîї îñîáè ùîäî її 
ìîæëèâîñòåé íàáóâàòè öèâіëüíèõ ïðàâ, ñàìîñòіéíî їõ 
çäіéñíþâàòè òà ñòâîðþâàòè äëÿ ñåáå öèâіëüíі îáîâ’ÿçêè
1 ñëóæáîâà îñîáà
2 ìàëîëіòíÿ îñîáà
3 óïîâíîâàæåíà îñîáà 
4 íåïîâíîëіòíÿ îñîáà
 5 ïîâíîëіòíÿ îñîáà
А 1, 2, 3
Б 1, 4, 5
В 2, 3,  4
Г 2, 4, 5
Д 1 , 2, 5 
8. Îáåðіòü âàðіàíò, äå ïåðåðàõîâàíî ïîêàðàííÿ, ùî çàñòîñî-
âóþòüñÿ äî íåïîâíîëіòíüîї îñîáè â ðàçі â÷èíåííÿ íåþ 
çëî÷èíó
1 àðåøò
2 ãðîìàäñüêі  ðîáîòè
3 îáìåæåííÿ âîëі
4 ïîçáàâëåííÿ âîëі íà ïåâíèé ñòðîê
5 äîâі÷íå ïîçáàâëåííÿ âîëі
А 1, 2, 3 
Б 1, 2, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, та пояснити його
9. ïðàâî âîëîäіííÿ;  ; ïðàâî çàõèñòó;
ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ – öå 
А Б В Г
А Б В Г Д









































У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ñòàòòі 51 òà 52 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè
Ñòàòòÿ  51
Øëþá ґðóíòóєòüñÿ íà âіëüíіé çãîäі æіíêè і ÷îëîâіêà. Êîæåí 
іç ïîäðóææÿ ìàє ðіâíі ïðàâà і îáîâ’ÿçêè ó øëþáі òà ñіì’ї.
Áàòüêè çîáîâ’ÿçàíі óòðèìóâàòè äіòåé äî їõ ïîâíîëіòòÿ. 
Ïîâíîëіòíі äіòè çîáîâ’ÿçàíі ïіêëóâàòèñÿ ïðî ñâîїõ íåïðàöå-
çäàòíèõ áàòüêіâ.
Ñіì’ÿ, äèòèíñòâî, ìàòåðèíñòâî і áàòüêіâñòâî îõîðîíÿ þòüñÿ 
äåðæàâîþ.
Ñòàòòÿ  52
Äіòè ðіâíі ó ñâîїõ ïðàâàõ íåçàëåæíî âіä ïîõîäæåííÿ, à 
òàêîæ âіä òîãî, íàðîäæåíі âîíè ó øëþáі ÷è ïîçà íèì.
Áóäü-ÿêå íàñèëüñòâî íàä äèòèíîþ òà її åêñïëóàòàöіÿ 
ïåðåñëіäóþòüñÿ çà çàêîíîì.
Óòðèìàííÿ òà âèõîâàííÿ äіòåé-ñèðіò і äіòåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüêіâñüêîãî ïіêëóâàííÿ, ïîêëàäàєòüñÿ íà äåðæàâó. Äåðæàâà 
çàîõî÷óє і ïіäòðèìóє áëàãîäіéíèöüêó äіÿëüíіñòü ùîäî äіòåé.
А Ïðî ÿêі ïîíÿòòÿ éäåòüñÿ?  
Б Äî ÿêîãî âèäó ïðàâîâіäíîñèí çà ãàëóççþ ïðàâà íàëåæàòü 
çàçíà÷åíі â ñòàòòÿõ âіäíîñèíè?  










































У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію
за запитаннями
11. Ïðîàíàëіçóéòå ïðàâîâó ñèòóàöіþ
13-ðі÷íèé Àðõèï Ìóñіé÷óê, ó ÿêîãî íåìàє áàòüêà é äðóãèé 
ìіñÿöü õâîðіє ìàòè, âèðіøèâ âіäøóêàòè ãðîøі їé íà ëіêè. Âіí 
çàëіç ÷åðåç êâàòèðêó äî ïîìåøêàííÿ ñâîїõ ñóñіäіâ і çíàéøîâ 
ó øóõëÿäі ñòîëó ãðîøі òà âçÿâ ðіâíî ñòіëüêè, ñêіëüêè ïîòðіá-
íî áóëî ñïëàòèòè çà ëіêè. Ñóñіä, ùî ïîâåðíóâñÿ ç ðîáîòè, 
çàòðèìàâ Àðõèïà é âèêëèêàâ ìіëіöіþ. 
А ×è є â äіÿííі Àðõèïà Ìóñіé÷óêà ñêëàä çëî÷èíó? Ïîÿñíіòü 
 
Б ×è ïіäëÿãàòèìå Àðõèï Ìóñіé÷óê êðèìіíàëüíіé âіäïîâі-









































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ
1. Óêàæіòü çàéâå â ïåðåëіêó îñíîâíèõ îçíàê íîðì ìîðàëі
А ïіäòðèìóþòüñÿ ñèëîþ ãðîìàäñüêîї äóìêè
Б є çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèìè
В іñíóþòü ó ñâіäîìîñòі é ïåðåêîíàííÿõ 
 ëþäèíè
Г ïîðóøåííÿ âèêëèêàє ãðîìàäñüêèé îñóä 
2. Âèçíà÷òå, ÿê íàçèâàєòüñÿ ñóêóïíіñòü íîðì ïðàâà, ùî ðå-




Г ôîðìà ïðàâà 
3. Ïîçíà÷òå íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò íàéâèùîї þðèäè÷íîї 
ñèëè
А Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè
Б Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
В ìіæíàðîäíèé äîãîâіð, ñõâàëåíèé 
 Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè
Г ðіøåííÿ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè 
4. Óêàæіòü, ç ÿêîãî ìîìåíòó íàáóâàє ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè 
äèòèíà, íàðîäæåíà âіä áàòüêіâ – ãðîìàäÿí Óêðàїíè 
А ç íàðîäæåííÿ
Б ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïàñïîðòà
В ç ïîâíîëіòòÿ
Г ïіñëÿ ñïëèâó 5-òè ðîêіâ ïîñòіéíîãî
 ïðîæèâàííÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè 




Г 1996 ð. 
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г









































6. Âèçíà÷òå âіê, ç ÿêîãî íàñòàє àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâі-
äàëüíіñòü íåïîâíîëіòíüîї îñîáè çà â÷èíåííÿ îêðåìèõ àä-
ìіíіñòðàòèâíèõ ïðàâîïîðóøåíü
А 14 ðîêі â
Б 16 ðîêіâ
В 18 ðîêіâ
Г 21 ðіê 
Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)
7. Îáåðіòü âàðіàíò, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî îñíîâíі îçíàêè çàêîíó
1 ïðèéíÿòå äåðæàâîþ çâè÷àєâå ïðàâèëî ïîâåäіíêè 
çàãàëüíîãî õàðàêòåðó
2 îôіöіéíèé äîêóìåíò, ïðèéíÿòèé îðãàíîì çàêîíîäàâ÷îї 
âëàäè àáî ðåôåðåíäóìîì
3 îáîâ’ÿçêîâі ïðàâèëà ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, 
ÿêі âñòàíîâëåíі çà äîìîâëåíіñòþ і çãîäîþ äâîõ ÷è áіëü-
øå ó÷àñíèêіâ і çàáåçïå÷óþòüñÿ äåðæàâîþ
4 íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé äîêóìåíò âèùîї þðèäè÷íîї ñèëè
5 ðåãóëþє íàéâàæëèâіøі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè
А 1, 2, 3
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
8. Îáåðіòü âàðіàíò, äå ïåðåðàõîâàíî ñïîñîáè çàõèñòó öèâіëü-
íèõ ïðàâ òà іíòåðåñіâ
1 âèçíàííÿ ïðàâà
2 ðіøåííÿ ñóäó
3 ïðèïèíåííÿ äії, ùî ïîðóøóє ïðàâî
4 âіäøêîäóâàííÿ ìîðàëüíîї øêîäè
5 îáîâ’ÿçîê âèêîíàòè äîãîâіð
А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4 
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
А Б В Г
А Б В Г Д









































У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, та пояснити його
9. ïîïåðåäæåííÿ; ; îïëàòíå
âèëó÷åííÿ ïðåäìåòà; êîíôіñêàöіÿ ïðåäìåòà; ïîçáàâëåííÿ
ñïåöіàëüíîãî ïðàâà, íàäàíîãî ãðîìàäÿíèíîâі; ïîçáàâëåííÿ âîëі;
ãðîìàäñüêі ðîáîòè; âèïðàâíі ðîáîòè; àäìіíіñòðàòèâíèé àðåøò
– öå 
У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ñòàòòþ 62 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè 
Îñîáà ââàæàєòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåííі çëî÷èíó і íå 
ìîæå áóòè ïіääàíà êðèìіíàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè її âèíó 
íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó і âñòàíîâëåíî îáâèíó-
âàëüíèì âèðîêîì ñóäó. Íіõòî íå çîáîâ’ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ 
íåâèíóâàòіñòü ó â÷èíåííі çëî÷èíó.
А ßêèé ïðèíöèï çàêðіïëåíî ó ñòàòòі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè?
Б Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «âèíà»  
В ßêèé îðãàí óñòàíîâëþє і äîâîäèòü âèíó îñîáè, ÿêà îáâè-
íóâà÷óєòüñÿ ó â÷èíåííі çëî÷èíó? Íàçâіòü íàéáëèæ÷èé äî 









































У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію
за запитаннями
11. Ïðîàíàëіçóéòå ïðàâîâó ñèòóàöіþ
Ïіñëÿ ðîçіðâàííÿ øëþáó Àíòîíіíà âçÿëà ïðіçâèùå ñâîãî 
÷îëîâіêà – Áîðèñåíêî, ùî ñïðè÷èíèëî êîíôëіêò ìіæ íèìè. 
Ñòåïàí Áîðèñåíêî â êàòåãîðè÷íіé ôîðìі âèìàãàâ âіä Àíòîíіíè 
çìіíèòè ïðіçâèùå íà äîøëþáíå, óòіì âîíà íà öå íå 
çãîëîøóâàëàñÿ. ×åðåç òðè ðîêè Àíòîíіíà óêëàëà øëþá ç 
Âіêòîðîì, і â øëþáі âîíè îáðàëè ïðіçâèùå Âіêòîðà – 
Ñåðãієíêî. Ïіñëÿ ðåєñòðàöії øëþáó Àíòîíіíà âèðіøèëà 
çìіíèòè ïðіçâèùå é ñâîїé 7-ðі÷íіé äîíüöі, áàòüêîì ÿêîї áóâ 
Ñòåïàí Áîðèñåíêî, íà ñâîє íîâå. Äіçíàâøèñü ïðî öå, Ñòåïàí 
çâåðíóâñÿ äî ñóäó.
А ×è ìàє âðàõîâóâàòèñÿ äóìêà 7-ðі÷íîї äèòèíè â öіé ñèòóà-
öії?  










































Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ
правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ
1. Ïîçíà÷òå ãàëóçü ïðàâà Óêðàїíè, ùî çàêðіïëþє îñíîâè 
äåðæàâíîãî é ñóñïіëüíîãî ëàäó, òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé, 





Г êðèìіíàëüíå ïðàâî 
2. Óêàæіòü çàéâå â ïåðåëіêó îçíàê ïіäçàêîííîãî àêòà
А ïðèéìàєòüñÿ íà îñíîâі çàêîíó
Б ïðèéìàєòüñÿ ó âіäïîâіäíîñòі äî çàêîíó
В äåòàëіçóє ïîëîæåííÿ çàêîíó
Г òëóìà÷èòü ïîëîæåííÿ çàêîíó 
3. Óêàæіòü, ùî є ôàêòè÷íîþ ïіäñòàâîþ êðèìіíàëüíîї âіäïî-
âіäàëüíîñòі
А óñòàíîâëåíèé ñêëàä çëî÷èíó
Б ïîðóøåííÿ êðèìіíàëüíîї ñïðàâè
В äîâåäåíіñòü âèíè îáâèíóâà÷åíîãî
Г ðіøåííÿ ñóäó 
4. Óêàæіòü, ùî òàêå «àëіìåíòè»
А îáîâ’ÿçêîâі ïëàòåæі äî áþäæåòó
Б áëàãîäіéíі âíåñêè 
В êîøòè íà óòðèìàííÿ äèòèíè, áàòüêіâ 
 ÷è îäíîãî ç ïîäðóææÿ
Г äîáðîâіëüíі ïîæåðòâè  




В îðãàíè îïіêè і ïіêëóâàííÿ
Г ñëóæáà ó ñïðàâàõ äіòåé 




А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г










































Г 18 ðîêіâ 
Завдання 7, 8 передбачають вибір ТРЬОХ правильних відпові-
дей (варіант відповіді зі сполученням цифр)
7. Îáåðіòü âàðіàíò, äå ïåðåðàõîâàíî ó÷àñíèêіâ ïðàâîâèõ âіä-






А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
8. Îáåðіòü âàðіàíò, äå çàçíà÷åíî ïðèìóñîâі çàõîäè âèõîâíîãî 
õàðàêòåðó, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ äî íåïîâíîëіòíіõ îñіá ó 




3 îáìåæåííÿ äîçâіëëÿ, óñòàíîâëåííÿ îñîáëèâèõ âèìîã äî 
ïîâåäіíêè íåïîâíîëіòíüîãî
4 íàïðàâëåííÿ íåïîâíîëіòíüîãî äî ñïåöіàëüíîї íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîї óñòàíîâè äëÿ äіòåé і ïіäëіòêіâ äî éîãî âèïðàâ-
ëåííÿ
5 îáìåæåííÿ âîëі 
А 1, 2, 3 
Б 1, 3, 4
В 2, 3, 4
Г 2, 4, 5
Д 1, 2, 5 
У завданні 9 потрібно визначити пропущене та зайве 
в запропонованому ланцюжку термінів і понять, узагальнити 
й указати правове явище, якому вони відповідають, та пояснити його
9. ; ïîñòàíîâè; ðîçïîðÿäæåííÿ;
êîäåêñè; óêàçè; ðіøåííÿ; íàêàçè – öå 
А Б В Г
А Б В Г Д









































У завданні 10 потрібно проаналізувати (прокоментувати)
статтю законодавчого акта за запитаннями
10. Ïðîàíàëіçóéòå ñòàòòþ 10 Êðèìіíàëüíîãî ïðîöåñóàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðàїíè
Ñòàòòÿ  10. Ðіâíіñòü ïåðåä çàêîíîì і ñóäîì
1. Íå ìîæå áóòè ïðèâіëåїâ ÷è îáìåæåíü ó ïðîöåñóàëüíèõ 
ïðàâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà îçíàêàìè ðàñè, 
êîëüîðó øêіðè, ïîëіòè÷íèõ, ðåëіãіéíèõ ÷è іíøèõ ïåðåêî-
íàíü, ñòàòі, åòíі÷íîãî òà ñîöіàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ìàéíîâîãî 
ñòàíó, ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ, ãðîìàäÿíñòâà, îñâіòè, ðîäó çàíÿòü, 
à òàêîæ çà ìîâíèìè àáî іíøèìè îçíàêàìè.
2. Ó âèïàäêàõ і ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ïåâ-
íі êàòåãîðії îñіá (íåïîâíîëіòíі, іíîçåìöі, îñîáè ç ðîçóìîâèìè 
і ôіçè÷íèìè âàäàìè òîùî) ïіä ÷àñ êðèìіíàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
êîðèñòóþòüñÿ äîäàòêîâèìè ãàðàíòіÿìè.
А Ïðî ÿêі îñíîâíі ïîíÿòòÿ éäåòüñÿ?  
Б ßêèé ïðèíöèï çàôіêñîâàíî â öіé ñòàòòі?   
В Ó ÷îìó, íà âàøó äóìêó, ïîëÿãàє âàæëèâіñòü öüîãî ïðèí-









































У завданні 11 потрібно розв’язати правову ситуацію
за запитаннями
11. Ïðîàíàëіçóéòå ïðàâîâó ñèòóàöіþ 
Äåñÿòèêëàñíèê Ðóñëàí Ìàòâієíêî, øâèäêî ïåðåñóâàþ÷èñÿ 
âóëèöåþ íà ñïîðòèâíîìó âåëîñèïåäі, çáèâ ç íіã ïåðåõîæîãî 
Ñòåïàíà Óðïåíêà, ÿêèé óïàâ, çàáèâ ðóêó é ïîøêîäèâ ñâіé 
íîóòáóê.
А ×è ïіäëÿãàє Ðóñëàí Ìàòâієíêî þðèäè÷íіé âіäïîâіäàëü-
íîñòі?
 ßêùî òàê, òî ÿêіé? 
Б Õòî âіäøêîäîâóâàòèìå Ñòåïàíó Óðïåíêó çáèòêè, çàïîäіÿíі 









































Бланк  відповідей ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОТА
на державну підсумкову атестацію
ç___________________________________
íàçâà ïðåäìåòà





ïðіçâèùå, іì’ÿ, ïî áàòüêîâі â ðîäîâîìó âіäìіíêó
Âàðіàíò №_______________
Âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ 1–6 
Âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ 7, 8 
(îäíà ïðàâèëüíà âіäïîâіäü)
(îäíà ïðàâèëüíà âіäïîâіäü)








А Б В Г Д
7
 Увага! Позначайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відпо-
відей до кожного завдання. Будь-які виправлення у бланку недопустимі.
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